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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Vermilion, NE1/4 Sect 36 T21N
R12W Vermilion County, Illinois. Small stream running through grazed pasture, White, Ben C., 292,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/17970
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